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Salah satu unsur penting dalam pendidikan adalah peserta didik. Pendidikan 
berupaya memfasilitasi setiap peserta didik agar berhasil menjadi makhluk 
bermoral dan dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Setiap lembaga 
penyelenggara pendidikan berlomba-lomba menyajikan pengelolaan peserta didik 
terbaik untuk menunjukkan keunggulannya. Rekruitmen, pembinaan dan 
pengelolaan alumni dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi topik menarik 
untuk diteliti. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah 
program rekruitmen peserta didik baru di  Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 
Tulungagung (2) Bagaimanakah pembinaan peserta didik di Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) 3 Tulungagung (3) Bagaimanakah pengelolaan alumni / lulusan di 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tulungagung. Penelitian tentang manajemen 
peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan bertujuan untuk mengetahui 
(1) program rekruitmen peserta didik baru (2) pembinaan peserta didik (3) 
pengelolaan alumni/lulusan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik 
pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara dilakukan kepada waka kurikulum, waka kesiswaan, staf TU, dan 
guru. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk mencari informasi paling 
lengkap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program rekruitmen peserta didik 
dengan cara menyebar brosur, membuat banner, dan menyebarkan informasi ini 
kepada warga sekitar lembaga sekolah. Pembinaan peserta didik dengan cara 
melalui program-program. Program-program tersebut adalah program pembinaan 
akademik, program pembinaan ekstrakurikuler, program disiplin peserta didik dan 
program pembinaan OSIS. Pengelolaan alumni / lulusan tidak ada ikatan secara 
resmi dari lembaga sekolah. Akan tetapi para alumni sendiri sudah membuat grup-
grup angkatan sendiri di media sosial dan dibawah koordinasi waka kesiswaan 













Thesis entitled "Management of Students in Improving the Quality of 
Education at MAN 3 Tulungagung" was written by Fitriatul Ngabidah, NIM 
17207153011, Management of Islamic Education, Tarbiyah faculty and teacher 
training, State Islamic Institute of  Tulungagung, Advisor : Dr. Ahmad Tanzeh 
M.Pd.I 
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One of important element in education is students. Education seeks to 
facilitate each student to succeed in becoming a moral being and can develop his 
potential optimally. Every education organizer organization competens to present 
the best management of students to show its superiority. Recruitment, guidance 
and management of graduates (alumni) in improving the quality of education is an 
interesting topic to study. 
The focus of research in this thesis is (1) How is the new student 
recruitment program at Senior High School 3 Tulungagung (2) How is the 
formation of new students in Senior High School 3 Tulungagung (3) How is the 
management of alumni at Senior High School 3 Tulungagung. Research on the 
management of students in improving the quality of education aims to find out (1) 
new student recruitment program (2) student training (3) alumni / graduate 
management. 
This research used a qualitative approach. The data collection techniques 
include interviews, observation, and documentation. The interviews were 
conducted with the Waka Curriculum, Waka Students, TU staff, and teachers. 
Observation and documentation are used to find the most complete information. 
The results showed that in the student recruitment program by distributing 
brochures, making banners, and distributing this information to residents around 
school institutions. Coaching students by means of programs. These programs are 
academic coaching programs, extracurricular coaching programs, student 
coaching discipline programs, coaching coaching programs. Management of 
alumni/ graduates does not have official ties from school institutions. However, 
the alumni themselves have created their own force groups on social media and 



















إدارة الطالب يف حتسني جودة التعليم يف ادلدرسة "البحث العلمي بادلوضوع 
كتبتها فطرية العابدة، رقم دفرت القيد "  تولونج أجونج3الثانوية اإلسالمية احلكومية 
، طالبة يف قسم إدارة التعليم اإلسالمية، كلية الرتبية والعلوم 17207153011
التعليمية، جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج، حتت إشراف الذكتور أمحد تانزيو، 
 .ادلاجستري
 .إدارة، التحسني، اجلودة : الكلمات األساسية
يسعى التعليم إىل تسهيل كل . أحد العناصر ادلهمة يف التعليم ىو الطالب
. طالب للنجاح يف أن يصبح كائنا معنويا وميكنو تطوير إمكاناتو على النحو األمثل
يعد . تتناقس كل مؤسسة منظمة تعليمية لتقدمي أفضل إدارة للطالب ليشري مزايها
 .توظيف وتوجيو وإدارة اخلرجيني يف حتسني جودة التعليم موضوعا مثريا لالىتمام الدراسة
كيف يف برامج توظيف الطالب اجلديدة يف  (1)مسائل ىذا البحث ىو 
كيف تشجيع الطالب يف  (2) تولونج أجونج 3ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
كيف إدارة اخلارجني يف  (3) تولونج أجونج  3ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
البحث عن إدارة الطالب يف .  تولونج أجونج3ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
( 3)تشجيع الطالب  (2)توظيف الطالب اجلديدة،  (1)حتسني جودة التعليم دلعرفة 
 . إدارة اخلارجني
جلمع البيانات إستخدمت الطريقة . تستخدم الباحثة ىذا البحث ادلنهج الكيفي
وأجريت ادلقابلة مع نائب الرئيس برنامج التعليم، ونائب . ادلقابلة، وادلالحظة، والوثائق





يشري نتائج البحث أن جتنيد الطالب من خالل توزيع الكتيبات، وجعل 
تشجيع . االفتات، ونشر ىذه ادلعلومات على السكان يف مجيع أحناء ادلؤسسة التعليمية
ىذه الربامج ىي برامج . تدريب الطالب عن طريق الربامج .الطالب عن طريق الربامج
التدريب األكادميي ، وبرامج التدريب الالمنهجية ، وبرامج تدريب الطالب على 
إدارة اخلرجيني ال يوجد رابط رمسي من . التدريب ، وبرامج التدريب على التدريب
ومع ذلك، فإن اخلارجني أنفسهم قاموا بتكوين جمموعات خاصة هبم . ادلؤسسة التعليمية
 .على وسائل التواصل االجتماعي وبتنسيق من نائب الرئيس الطالب واالرشاد التوجيهي
 
